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開館日程表                     
7月           8月      9月 
日 月 火 水 木 金 土  日 月 火 水 木 金 土  日 月 火 水 木 金 土 
    1 2 3 4 5            1 2    1 2 3 4 5 6 
6 7 8 9 10 11 12  3 4 5 6 7 8 9  7 8 9 10 11 12 13 
13 14 15 16 17 18 19  10 11 12 13 14 15 16  14 15 16 17 18 19 20 
20 21 22 23 24 25 26  17 18 19 20 21 22 23  21 22 23 24 25 26 27 
27 28 29 30 31      24 25 26 27 28 29 30  28 29 30         
        31                     
                       
     ?? 9：00～22：00      ???? 10：00～17：00     ??                                     
*  8/15 ･ 9/30は図書整備等による休館日です。        * *  8/16～8/17 は全館清掃のための臨時休館日です。 
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◎申し込み方法及び詳細については、以下U RL を 




















❑ 日時： 7月 2 日(水) 16:30～17:30 
❑ 場所： 附属図書館 3階ＡＶホール 









先月号でもお知らせ致しましたが、W eb of S c ie nc e、EndNote  

















★アクセス： 図書館機構 HP⇒データベース⇒J CR 
 










M y K U L INE 等のオンラインサービスの利用が出来
なくなります。対象の方は情報環境機構からメー ル
が届きますので、教育用コンピュータシステム




















7月 1日 （火） 16:00-16:30 
7月 9日 （水） 15:00-15:30  
・学術論文の探し方：海外編 
Web of Science を中心に 
7月 3日 （木） 15:00-15:45 
7月 10日 （木） 16:00-16:45  
・学術論文の探し方：日本編 
CiNii を中心に 
7月 2日 （水） 15:00-15:30 
7月 8日 （火） 16:00-16:30  















Web of Science/EndNote Web/JCR 
?????????????? 
J ou rnal Citation R e ports（J C R） 2007年版がリリー ス 
工学研究科の学位論文を公開 




















  TEL.075-753-2640,2635(??????? 
???????????????? 
 TEL.075-753-2638,2654(??????? 
今月の定期講習会  
